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&RQFOXVLRQ
,Q WKLV SDSHU WKH UHODWLRQVKLSVEHWZHHQ WKH:+7DQG WKH&,7KDYHEHHQ H[SORUHG ,W KDVEHHQ VKRZQKRZ
:+7FRHIILFLHQWVFDQEHFRQYHUWHGLQWR&,7FRHIILFLHQWVDQGYLFHYHUVD7KHUHODWLRQVKLSVKDYHEHHQGHYHORSHG
WKURXJKREVHUYDWLRQDQGLQGXFWLRQDQGWKHPDWKHPDWLFDOSURRIVIRUWKHVHUHODWLRQVKLSVUHPDLQWREHREWDLQHG


5HIHUHQFHV
$QLO.-DLQ'LJLWDO,PDJH3URFHVVLQJ3UHQWLFH+DOO
 5DMHVK &KHULDQ 5R\ DQG 5 *RSLNDNXPDUL ³$ QHZ WUDQVIRUP IRU VLJQDO UHSUHVHQWDWLRQ XWLOL]LQJ '&7 V\PPHWULHV´ 3URF ,QW &RQI
&RPPXQLFDWLRQV	6LJQDO3URFHVVLQJSS
KWWSZZZLHHH[SORUHLHHHRUJLHOSGI
5DMHVK&KHULDQ5R\DQG5*RSLNDNXPDUL ³$QHZ LQWHJHUWRLQWHJHU WUDQVIRUP IRU' VLJQDOV UHSUHVHQWDWLRQXWLOL]LQJ'&7V\PPHWULHV´
3URF,QW&RQI6LJQDO,PDJHDQG9LGHR3URFHVVLQJSS
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